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”Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.”  
(QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 
kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri..”  
(QS. Al-Isra’: 7) 
 
“Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh 
direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri”  
( Ibu Kartini ) 
 
Orang yang bahagia itu akan selalu menyediakan waktu untuk membaca kerana 
membaca itu sumber hikmah, menyediakan waktu tertawa kerana tertawa itu 
musiknya jiwa, menyediakan waktu untuk berfikir kerana berfikir itu pokok 
kemajuan, menyediakan waktu untuk beramal kerana beramal itu pangkal 
kejayaan, menyediakan waktu untuk bersenda kerana bersenda itu akan membuat 
muda selalu dan menyediakan waktu beribadat kerana beribadat itu adalah ibu 







Tulisan kecil ini penulis persembahkan untuk Allah SWT yang selalu 
melimpahkan anugerah dan hidayahNya kepada penulis sehingga bisa 
menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat 
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HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG ANC (Antenatal 
Care) TERHADAP PERILAKU KUNJUNGAN ANC (Antenatal Care) 
Titis Purboningsih1 , Burhannudin Ichsan1 , Dona Dewi Nirlawati1 
Latar Belakang: Pelayanan kesehatan ibu selama kehamilan merupakan hal 
penting bagi ibu hamil maupun bayi yang dikandungnya. Upaya pelayanan 
tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap kondisi buruk yang 
dapat terjadi pada seorang ibu hamil. Berbagai kondisi dapat terjadi pada seorang 
ibu hamil. Adapun kondisi paling buruk yang dapat terjadi pada seorang ibu hamil 
adalah kematian. Jika standar pelayanan dilaksanakan sudah sesuai dengan 
prosedur diharapkan dapat mendeteksi risiko tinggi pada ibu hamil lebih awal dan 
dapat dilakukan rujukan sesegera mungkin. 
Tujuan: Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan ibu hamil tentang ANC (Antenatal Care) terhadap perilaku 
kunjungan ANC (Antenatal Care). 
Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan metode pendekatan 
cross sectional yang dilakukan di Bidan Pelayanan Mandiri (BPM) Kecamatan 
Masaran dengan jumlah sampel 65 orang. 
Hasil: dari 65 orang jumlah sampel dalam penelitian ini, dari 45 orang (69,2 %) 
yang berpengetahuan baik 34 orang (75,6%) yang memiliki perilaku kunjungan 
ANC baik, 11 orang (24,4%) memiliki perilaku kunjungan ANC yang tidak baik, 
sedangkan 20 orang (30,8 %) respondennya memiliki pengetahuan tidak baik 8 
orang (40,0%) memiliki perilaku kunjungan ANC baik, 12 orang (60,0%) 
respondenya memiliki perilaku kunjungan ANC tidak baik. Hasil uji statistik 
dengan Chi Square yang menggunakan program SPSS 16 for windows didapat 
nilai p = 0,006. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara pengetahuan ibu hamil tentang ANC 
terhadap perilaku kunjungan ANC diketahui hasil perhitungan analisis Chi Square 
dengan nilai p= 0,006, dimana pengetahuan ibu hamil tentang ANC memiliki 
hubungan yang signifikan dengan perilaku kunjungan ANC. 
Kata Kunci: Pengetahuan ibu hamil, ANC, Perilaku kunjungan ibu hamil 








THE RELATIONSHIP OF PREGNANT MOTHER’S KNOWLEDGE ABOUT 
ANC (Antenatal Care) TO VISITING BEHAVIOR OF ANC (Antenatal Care) 
 
Titis Purboningsih1 , Burhannudin Ichsan1 , Dona Dewi Nirlawati1 
Background: The care to mother’s health during the pregnancy is very important 
thing for pregnant mother and their fetuses. Effort such services is one of the 
prevention of adverse condition that may occur in a pregnant mother. Many kinds 
of condition can happen to the pregnant mother. The worst condition is death. If 
the care standart has been done suitable to hoped procedure it can detect the high 
risk to pregnant mother earlier and can be given referral as soon as possible. 
 
Purpose: This research has purpose to know the relationship of pregnant mother’s 
knowledge about ANC (antenatal care) to visiting behavior of ANC (antenatal 
care). 
 
Methods: This research is analytic observasional by using approach method of 
cross sectional which is done in independence midwife care in Masaran sub-
district with a sample of 65 people. 
Results: The sample of the research are 65 people, from 45 people (69,2 %) who 
well-knowledge is 34 people (75,6 %) who have good visiting behavior of ANC, 
11 people (24,4 %) have bad visiting behavior, while 20 people (30,8 %) the 
respondents have bad visiting behavior, 8 people (40,0 %) have good visiting of 
ANC, 12 people (60,0 %) the respondents have bad visiting behavior of ANC. 
The result of statistic test with Chi Squre that uses SPSS programe 16 for 
windows can be got p value equals to 0,006. 
 
Conclusion: There is a relationship between pregnant mother’s knowledge about 
ANC (antenatal care) to visiting behavior of ANC (antenatal care), it is known 
that the result of analysis account Chi Square with p value = 0,006, which 
pregnant mother’s knowledge about ANC has significant relation with visiting 
behavior of ANC. 
 
Keywords: Pregnant mother’s knowledge, ANC, Pregnant mother’s visiting 
behavior 
1Medical Faculty of Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
 
